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ABSTRAK 
Reaksi reduksi dengan prosedur sederhana, relatif cepat, dan efisien energi 
terhadap 4-etoksi-3-metoksi benzaldehida dan sinamaldehida dengan kondisi 
tanpa pelarut telah dilakukan. Senyawa 4-etoksi-3-metoksi benzaldehida diperoleh 
dari reaksi etilasi dari senyawa vanilin menggunakan dietil sulfat dan NaOH. 
Proses reduksi senyawa 4-etoksi-3-metoksi benzaldehida dan sinamaldehida 
dilakukan menggunakan reduktor NaBH4 dengan cara penggerusan pada 
temperatur kamar tanpa menggunakan pelarut. 
Identifikasi produk hasil reduksi 4-etoksi-3-metoksi benzaldehida 
menggunakan FT-IR dan 
1
HNMR menghasilkan 4-etoksi-3-metoksi benzil 
alkohol. Rendemen hasil reduksi didapatkan sebanyak 97%. Produk hasil reduksi 
sinamaldehida dikarakterisasi dengan FT-IR dan GC-MS mengindikasikan 
terbentuknya sinamil alkohol dengan rendemen 71%. 
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ABSTRACT 
A simple, relatively quick, and energy-efficient procedure for reduction of 
4-ethoxy-3-methoxy benzaldehyde and cinnamaldehyde under solvent-free 
conditions has been carried out. The 4-ethoxy-3-methoxy benzaldehyde was 
obtained by etilation of vanillin using diethyl sulphate and NaOH. The reduction 
process of 4-ethoxy-3-methoxy benzaldehyde and cinnamaldehyde was done with 
NaBH4 by grinding at room temperature under solvent-free conditions. 
Product identification of 4-ethoxy-3-methoxy benzaldehyde reduction using 
FT-IR and 
1
HNMR yielded 4-ethoxy-3-methoxy benzyl alcohol. The reduction 
gave the alcohol in 97% yield. Reduction products of Cinnamaldehyde were 
characterized by FT-IR and GC-MS indicated the formation of cinnamyl alcohol 
in 71% yield. 
 






“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” 
(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
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“Hidup adalah seperti mengendarai motor, meski beriringan tapi akan 
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ombak dan gelombang itu.” 
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